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１９８０年代後半は ASEAN 原加盟国が積極的に FDI を誘致し，その成果も上がっ




FDI の受け皿となってきた ASEAN４への FDI 流入が減少を続けるなかで，中
国への FDI 流入が大きく減少することなくいち早く回復したことにより，２００２
年には中国／ASEAN 比率が３１０％にまで急増している。このような状況が，第８




２００３年１０月の第９回 ASEAN 首脳会議で採択された第二 ASEAN 協和宣言
（バリ・コンコードⅡ）において，AEC 創設に向けての具体的措置は「経済統合
に関する高級特別委員会」（HLTF-EI）の提言に従うことと明記されている。そ








































































































































































































































































































































































































































































































































の ASEAN の貿易自由化は ATIGA に沿って進められている。
ASEAN の物品貿易の自由化，すなわち域内関税の撤廃ないし削減は着実な進





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所） ASEAN 事務局資料（ASEAN Transport Instruments and Status of Ratification: Air Transport, As
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と比較する考え方，を提示している。このうち，EU との比較，他の FTA との
比較については前節ですでに論じた。AEC は，狭義の FTA よりは対象範囲が



















































































目的達成度に関して２０１５年時点の AEC を評価するために，AEC 構築を開始
して以降の ASEAN への FDI 流入額の推移を確認しよう（図３―１）。FDI 流入の
中国／ASEAN 比率は２００２年に３１０％というピークを刻んでから低下傾向を示して
おり，２０１３年以降はほぼ同水準に収束している。さらに，この過程が，中国へ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２ 当時の ASEAN 事務総長であった Rodolfo C. Severino 氏の回顧録による。Severino
（２００６，３４２―３４３）を参照。
































































１８ JETRO『世界貿易投資白書』各年版に基づいて算出。元データは，IMF, Direction of
102
Trade Statistics である。
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